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目 前 绝 大 部 分 高 校 都 建 设 了 不 同 级 别 的 不 同 针 对 性 的
E_Learning 学习体系 , 但是这些 E_Learning 学习 体 系 的 建 设 仅





如何更好地完善和发展高校 E_Learning 学习体系， 如何采
用多元化的手段补充现有教育模式的不足，如何建立规范性、科
学性、 合理性的监控体系是高校 E_Learning 学习体系发展中永

















E_Learning 教学中，网络课程下的学生、教 师 辅 助 人 员、以
及相关的管理人员可以分散在各个地方， 呈现出一种很松散的
教育组织结构，如果仍采用测验法、访谈法、问卷法等方式采集







每个分量值进行 聚 合 形 成 最 终 评 价。 设 最 终 评 价 分 量 集 为T=
T1,T2,T3,T4,T5   ，监控元素分量对应分数集为V= V1,V2,V3,V4,V5   ,
V1=15%,V2=15%,V3=20%,V4=20%,V5=30%,则每个学员的某个分































技 术 性 、 知 识 型 的 讨 论 ）。 设 每 个 讨 论 类 型 的 数 量 值 为T=
T1,T2,T3,T4   ，根据以上四种不同的讨论形式，划分出相对应的指
标值为V= V1,V2,V3,V4   ,V1=100%,V2=50%,V3=20%,V4=10%,得到
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